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RESUMEN 
 
 
“Bolera” es un cortometraje de ficción de aproximadamente 20 minutos. Encaja 
en el género del drama. Y trata la historia de Aurora, quien es una chica de 15 
años que atraviesa la etapa de la pubertad y quiere a toda costa perder su 
virginidad con el chico que le gusta; sin embargo su deseo es truncado 
constantemente cuando enfrenta el acoso sexual en los diferentes entornos en 
los que se desenvuelve. Esto le desmotiva y la confunde. A pesar de todo, 
logrará su objetivo sobrepasando los obstáculos de acoso que como ella 
atraviesan muchas mujeres de su edad.  
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ABSTRACT 
 
 
“Bolera” is a Drama, science fiction, short film; which last almost 20 minutes. It 
is about Aurora a 15-year-old girl that wants to lose her virginity with the boy 
she likes. But in this desire she has, there are obstacles that make her doubt 
about her sexuality and how to manage it in society. Things like sexual 
harassment on the streets makes her wonder: “What is good or wrong?”. In the 
end she realizes that harassment is a society issue instead of being her issue. 
This leads to her objective becoming true. 
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Tercer borrador 2014 Bolera – Guión 
Dirección: Nury Barbosa 
Ad: Johny Hidalgo 
 
 
1. -       
  1. INT. DUCHA. DÍA. 1. 
Personaje 
 
    * KAROL 
    * AURORA 
    * BERENICE 
 
Actor 
 
    * Aurora (15) 
 
Utilería 
 
    * espuma 
    * shampoo 
    * mueble de baño 
    * radio 
    * libro  
    * rasuradora mojada  
 
Efectos especiales digitales 
 
    * "La Bolera". 
 
Sonido 
 
    * melodía de chelo. 
    * agua cayendo de la ducha 
    * la música se corta y se traba 
 
Maquillaje 
 
    * espuma de jabón 
    * bellos 
 
Música 
 
    * Suena Música Rockolera. 
 
Escenario 
 
    * Vemos vapor y piel 
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Cámara 
 
    * partes de su cuerpo 
    * Planos de su rostro 
 
2 
        - 
        2. INT. OFICINA INSPECTORA. DÍA. 2. 
Personaje 
 
    * AURORA 
    * ROSA 
 
Actor 
 
    * RosaAurora  
    * Aurora 
 
Vestuario 
 
    * falda 
 
Sonido 
 
    * sirena 
    * cerrando 
 
Utilería 
 
    * mochila 
 
3 
        - 
        3. EXT. PATIO CON BANCAS COLEGIO. DIA. 3 
Personaje 
 
    * STEPHY 
    * KAROL 
    * AURORA 
 
Actor 
 
    * Stephy 
    * Karol 
    * Aurora  
 
Utilería 
 
    * libro  
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    * cigarrillo  
    * cigarrillo 
    * maleta 
 
Sonido 
 
    * aplauso 
 
Escenario 
 
    * muro alto 
 
4 
        - 
        4. EXT. ENTRADA CASA JORGE ANDRÉS. DIA. 4. 
Personaje 
 
    * AURORA 
    * EMPLEADA 
    * SEÑORA MARIA 
 
Actor 
 
    * Aurora 
    * empleada bravísima 
 
Sonido 
 
    * timbra  
    * citófono 
 
5 
        - 
        5. EXT. CAMINO A TIENDA. DIA. 5. 
Personaje 
 
    * AURORA 
 
Sonido 
 
    * POV, todo lo siguiente:  
 
Actor 
 
    * Aurora 
 
Utilería 
 
    * uniforme  
    * mochila 
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    * falda 
 
Escenario 
 
    * árbol 
 
6 
        - 
        6. EXT. CANCHA DE FUTBOL. EXT. 6. 
Personaje 
 
    * AURORA 
    * DOLORES 
    * BORRACHO GORDO 
 
Utilería 
 
    * anillos 
 
Actor 
 
    * Aurora 
    * Jorge Andrés 
    * futbolistas 
 
7 
        - 
        7. EXT. BAÑO TIENDA. TARDE. 7. 
Personaje 
 
    * AURORA 
    * JORGE ANDRES 
    * DOLORES 
 
Actor 
 
    * par de gordos 
    * Dolores 
 
8 
        - 
        8. INT. BAÑO DE TIENDA. TARDE. 8 
Música 
 
    * Música rockolera 
 
Maquillaje 
 
    * mancha de sangre 
    * cerquillo 
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    * sangre 
 
Actor 
 
    * Aurora 
 
Utilería 
 
    * espejo 
    * lavabo  
 
9 
        - 
        9. EXT. CANCHA DE FUTBOL . EXT. 9. 
Personaje 
 
    * BORRACHO 2 
    * BORRACHO GORDO 
    * JORGE ANDRES 
    * AURORA 
 
Actor 
 
    * Aurora 
    * Jorge Andrés 
    * BORRACHO GORDO 
    * BORRACHO 2 
 
Utilería 
 
    * bolo 
 
Vestuario 
 
    * camiseta 
 
Escenario 
 
    * rejas 
 
Cámara 
 
    * Planos varios de las manos  
 
10 
        - 
        10. EXT. CALLE. TARDE. 10. 
Actor 
 
    * Aurora 
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Vestuario 
 
    * pupera y una falda 
 
Vehículos 
 
    * Un carro  
 
Utilería 
 
    * piedra 
 
Sonido 
 
    * pito  
 
11 
        - 
        11. EXT. CASA JORGE ANDRES. TARDE. 11. 
Personaje 
 
    * AURORA 
    * JORGE ANDRES 
 
12 
        - 
        12. INT. HABITACIÓN JORGE. TARDE. 12. 
Personaje 
 
    * JORGE ANDRES 
    * AURORA 
 
Actor 
 
    * Jorge Andrés  
    * Aurora 
 
Utilería 
 
    * regalo  
    * dvd  
 
Escenario 
 
    * cama 
 
Vestuario 
 
    * pupera 
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    * pantalones  
    * calzoncillos  
    * condón  
    * brassier 
 
Maquillaje 
 
    * semen 
 
13 
        - 
        13. INT/EXT. BUS CALLE TARDE . INT/EXT. 13. 
Personaje 
 
    * CHICO BUS 1 
    * CHICO BUS 2 
    * JORGA DE CHICOS 
 
Vestuario 
 
    * audífonos 
 
Utilería 
 
    * sueltos 
    * llaves 
 
Sonido 
 
    * timbra  
 
Escenario 
 
    * escalón 
 
14 
        - 
        14. EXT. CALLE TARDE . TARDE/NOCHE. 14. 
Actor 
 
    * Aurora  
 
Maquillaje 
 
    * sangre.  
 
15 
        - 
        15. INT. DUCHA. DIA. 15 . 
Efectos especiales 
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    * Vapor de ducha. 
 
Actor 
 
    * Aurora 
 
Efectos especiales digitales 
 
    * vidrio 
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CRONOGRAMA DE PREPRODUCCIÓN 
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CRONOGRAMA PRODUCCION MUJER BOLERA 
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
-3 06-oct 07-oct 08-oct 09-oct 10-oct 11-oct 12 Cot 
  Casting General   Scouting 
  
 
    
 
  
  
  
Reunion Arte     
 
  
-2 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 
  CATERING TRASPORTE Locaciones Contratos   Locaciones Contratos 
  ENSAYO 
  SETEO	  ARTE	  
PRUEBAS 
VES/MAQ   
  Auspicios-Fondos-Septiembre 
PRUEBAS FOTO 
Locacion   
SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
-1 20-oct 21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct 
  ENSAYO EN LOCACION 
  SUMINISTROS 
PLAN 
RODAJE FIN       
PUEBAS FIN 
V&M   
  Alquiler-Contrato Equipos DISEÑO SETS   
  Seguridad-Transito 
PRUEBAS DE 
VESTUARIO Y 
MAQUILLAJE 
 
1 27-oct 28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov 2 Nov. 
  Seguridad-Transito 
 
RODAJE 
  
   	   	  
    
  ENSAYO     
2 03-nov 04-nov 05-nov         
  RODAJE RODAJE RODAJE     
	   	              CIERRE DE CAJA 
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TIRAS DE PRODUCCIÓN 
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ESC. LUGA
R 
INT EXT DÍA TARDE Atarc
eder 
Actores 
10 Calle   x   x   1, 11 
13 Calle - 
Bus 
  x   x   1, 14, 15 
14 Bus x     x   1, 14, 15 
15 Calle 
(atarde
cer) 
  x     x 1 
                
1 Ducha x   x     1 
16 Ducha x   x     1 
12 Hab. 
Casa 
Jorge 
A 
x     x   1, 7 
                
4 Entrad
a Casa 
Jorge 
A. 
  x   x   1 
11 Entrad
a Casa 
Jorge 
A. 
  x   x   1 
2 Oficina 
Inspect
ora 
x   x     1, 2 
3 Patio 
del 
Colegi
o 
  x   x   1, 3, 4 
8 Baño 
Tienda 
x   x     1, 10 
                
5 Camin
o a 
Tienda 
  x   x   1, 5 
7 Entrad
a Baño 
Tienda. 
x x   x   1,,7,8,9 
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6 Canch
a de 
Futbol 
  x   x   1 
9 Canch
a de 
Futbol 
  x   x   1, 7 
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PLAN DE RODAJE 
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Productor: Miguel Cármenes
Director: Nury Barbosa Fecha: 13/10/2014
Cuenta ITEM Subitem CANT UNIDAD X V.UNIT V.TOTAL TOTALES
Option 1 paquete 1 $0,00 $0,00
Derechos (ya pagos) 1 paquete 1 $0,00 $0,00
11-01 TOTAL Guión 1 $0,00
Registro IEPI (Ecuador) 1 paquete 1 $0,00 $0,00
11-02 TOTAL Registros de derechos de autor 1 $0,00
fotocopias guión 15 copias 18 $0,00 $20,00
11-03 TOTAL Fotocopias 1 $20,00
Traduccioón (inglés y francés) 1 paquete 1 $0,00 $0,00
11-04 TOTAL Traducción 1 $0,00
11-00 TOTAL GUION 1 $20,00
Productor 1 paquete 10 $0,00 $0,00
12-01 TOTAL Productores 1 $0,00
$0,00
varios (gastos representación) 1 $0,00
12-02 TOTAL Gastos representación 1 $0,00
Taxis productor 1 paquete 1 $0,00 $30,00
1 $0,00
1 $0,00
1 $0,00
12-03 TOTAL Travel and living PRODUCTOR 1 $30,00
12-00 TOTAL PRODUCTORES 1 $30,00
Director 1 paquete 10 $0,00 $0,00
1 $0,00
13-01 TOTAL Director 1 $0,00
Taxis Director 1 paquete 1 $0,00 $0,00
$0,00
1 $0,00
13-02 TOTAL Travel and living DIRECTOR 1 $0,00
13-00 TOTAL DIRECTOR 1 $0,00
Tarjetas de teléfono productor director 8 tarjetas 1 $0,00 $30,00
14-01 TOTAL Teléfono 1 $30,00
14-00 TOTAL OTROS GASTOS 1 $30,00
TOTAL ABOVE THE LINE $80,00
PERSONAL 1
15-01 Elenco PRINCIPAL 1
3 días 1 $0,00 $0,00
3 días 1 $0,00 $0,00
1 $0,00 $0,00
1 $0,00 $0,00
1 $0,00 $0,00
1 $0,00 $0,00
15-01 TOTAL Elenco PRINCIPAL 1 $0,00
Camara 1 alquiler 5 $0,00 $0,00
Lugar de castings 1 alquiler 3 $0,00 $0,00
15-02 TOTAL Gastos Casting 1 $0,00
Enfermeros 1 día 2 $0,00 $0,00
Mesera 1 día 1 $0,00 $0,00
15-04 TOTAL Elnco SECUNDARIO 1 $0,00
Extras 1 día 6 $0,00 $0,00
15-05 TOTAL Talento ADICIONAL 1 $0,00
$0,00
1 $0,00
15-06 TOTAL Gastos talento ADICIONAL 1 $0,00
15-00 TOTAL CAST Y CASTING 1 $0,00
Jefe de producción pre 7 días 1 $0,00 $0,00
Jefe de producción prod 3 días 1 $0,00 $0,00
PRESUPUESTO GENERAL: bolera
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Jefe de peroducción cierre 1 día 1 $0,00 $0,00
16-01 TOTAL UPM/Line Producer 1 $0,00
1AD pre 7 días 1 $0,00 $0,00
1AD producción 3 días 1 $0,00 $0,00
2AD pre 7 días 1 $0,00 $0,00
2AD producción 3 días 1 $0,00 $0,00
16-02 TOTAL Asistentes de Dirección 1 $0,00
Coordinador de producción 3 días 1 $0,00 $0,00
16-03 TOTAL Coordinación de producción 1 $0,00
Continuista/Script 3 días 1 $0,00 $0,00
16-04 TOTAL Supervisor Script 1 $0,00
Contador 1 mes 1 $0,00 $0,00
16-05 TOTAL Contador 1 $0,00
Asistentes de produccón 3 días 3 $0,00 $0,00
16-06 TOTAL Asistentes de produccón 1 $0,00
Making off 3 días 1 $0,00 $0,00
16-07 TOTAL Videógrafo 1 $0,00
16-00 TOTAL EQUIPO DE PRODUCCION STAFF 1 $0,00
Director de Arte pre 7 días 1 $0,00 $800,00
Director de Arte Prod 3 días 1 $0,00 $0,00
Asistente de arte 3 días 1 $0,00 $0,00
17-01 TOTAL Director de Arte 1 $800,00
Investigación y compras 1 paquete 1 $0,00 $0,00
17-02 TOTAL Investigación/compras 1 $0,00
Decorador pre 4 días 1 $0,00 $0,00
Decorador prod días 1 $0,00 $0,00
Decorador cierre 1 día 1 $0,00 $0,00
Materiales 1 paqute 1 $0,00 $0,00
17-03 TOTAL Escenógrafo y Decoración 1 $0,00
Utilero pre 4 días 1 $0,00 $0,00
Utilero prod 3 días 1 $0,00 $0,00
Utilero cierre 1 día 1 $0,00 $0,00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $0,00 $0,00
17-04 TOTAL Utilería 1 $0,00
Vestuarista pre 2 1 $0,00 $0,00
Vestuarista prod 3 1 $0,00 $0,00
Vetuarista cierre 1 $0,00 $0,00
Asistente de vestuario 1 $0,00 $0,00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $0,00 $0,00
Hechuras 1 paquete 1 $0,00 $0,00
17-05 TOTAL Vestuario 1 $0,00
Maquillista 3 días 1 $0,00 $0,00
Maquillista FX $0,00 $0,00
Materiales 1 paquete 1 $0,00 $0,00
17-06 TOTAL Maquillaje y peinados 1 $0,00
17-00 TOTAL UNIDAD DE ARTE 1 $800,00
Paquete USFQ $0,00 $0,00
Paquete de alquiler 3 días 1 $0,00 $0,00
Suministros 1 paquete 1 $0,00 $0,00
18-01 TOTAL Alquiler de equipos GRIP y LUCES 1 $0,00
Gaffer-Grip 3 días 1 $0,00 $0,00
Asistentes de luz y máquinas 3 días 1 $0,00 $0,00
Eléctrico 3 días 1 $0,00 $0,00
18-02 TOTAL CREW Grips y luces 1 $0,00
Gasolina para camión de equipo 5 días 1 $20,00 $100,00
$0,00 $0,00
18-04 TOTAL Transporte y gasolina GRIP y LUCES 1 $100,00
18-00 EQUIPO DE GRIP Y LUCES 1 $100,00
Director de Foto 3 días 1 $0,00 $0,00
1AC 3 días 1 $0,00 $0,00
2AC 3 días 1 $0,00 $0,00
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19-01 Equipo de fotografía 1 $0,00
alquiler camara 4k 5 días 1 $40,00 $200,00
Filtros 1 paquete 1 $50,00 $50,00
Suministros 1 paquete 1 $0,00 $0,00
19-02 Alquiler de cámara 1 $250,00
19-00 FOTOGRAFIA 1 $250,00
Sonidista 3 días 1 $0,00 $0,00
Boom 3 días 1 $0,00 $0,00
20-01 TOTAL Equipo de sonido 1 $0,00
Paquete de sonido USFQ 3 días 1 $0,00 $0,00
Micrófono adicional boom 3 1 $0,00 $0,00
Suministros 1 paquete 1 $0,00 $0,00
20-02 TOTAL Alquiler paquete de sonido 1 $0,00
20-00 SONIDO 1 $0,00
Auto de producción 10 dias 1 $0,00 $25,00
Camioneta de Arte 10 días 1 $0,00 $0,00
21-01 TOTAL Autos y camionetas 1 $25,00
Auto de producción 0 días 1 $0,00 $0,00
Camioneta de Arte 10 días 1 $0,00 $0,00
21-02 TOTAL Gasolina/matenimiento 1 $0,00
Fletes 1 fletes 3 $15,00 $45,00
21-03 TOTAL Gastos transporte adicional 1 $45,00
21-00 TRANSPORTE 1 $70,00
Jefe de locaciones pre 3 días 1 $0,00 $0,00
Jefe de locaciones producción 3 días 1 $0,00 $0,00
Jefe de locaciones cierre 1 día 1 $0,00 $0,00
22-01 TOTAL Personal de locaciones 1 $0,00
Casettes minidv 1 $0,00 $0,00
Tarjeta de teléfono para locaciones 3 tarjetas 1 $6,00 $18,00
22-02 TOTAL Costos de scout 1 $18,00
Policías $0,00 $0,00
22-03 TOTAL Seguridad en el set 1 $0,00
Personal Limpieza de sets $0,00 $0,00
22-04 TOTAL Alquileres/limpiezas/bodegas 1 $0,00
Desayuno 5 días 24 $2,00 $240,00
Almuerzo 5 días 24 $2,50 $300,00
Craft 5 días 24 $1,50 $180,00
22-05 TOTAL Catering y craft 1 $720,00
Radios 3 días 5 $0,00 $0,00
22-06 TOTAL Comunicaciones 1 $0,00
Tarjetas de teléfono para rodaje 10 tarjetas 1 $3,00 $30,00
22-07 TOTAL Teléfonos 1 $30,00
Kit primeros auxilios $0,00 $0,00
Alquiler carpas $0,00 $0,00
22-08 TOTAL Compras producción y locación 1 $0,00
22-00 GASTOS EN LOCACION 1 $768,00
1 $0,00 $0,00
23-01 1 $0,00
días 1 $0,00 $0,00
23-02 1 $0,00
23-00 PICTURE CARS Y ANIMALES 1 $0,00
1 $0,00
24-01 TRAVEL Equipo técnico 1 $0,00
1 $0,00
1 $0,00
24-02 LIVING  Equipo técnico 1 $0,00
24-02-01 Impuestos Hoteles 1 $0,00
1 $0,00
24-03 VIATICOS Equipo técnico 1 $0,00
1 $0,00
24-04 TRAVEL Elenco 1 $0,00
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1 $0,00
24-05 LIVING Elenco 1 $0,00
Viáticos María 1 $0,00 $0,00
24-06 VIATICOS Elenco 1 $0,00
24-00 TRAVEL AND LIVING TODOS 1 $0,00
TOTAL PRODUCCION $1.988,00
Editor 4 semanas 1 $0,00 $0,00
25-01 TOTAL Editores 1 $0,00
Editora Final Cut $0,00 $0,00
25-02 TOTAL Facilidades 1 $0,00
Cassete DVCAM $0,00
DVDs 20 dvds 1 $0,00 $0,00
25-03 TOTAL Compras 1 $0,00
25-00 EDICION IMAGEN 1 $0,00
Diseñador de sonido 2 semanas 1 $0,00 $0,00
Suite de edición de sonido 2 semanas 1 $0,00 $0,00
26-01 TOTAL Diseño y sonorización 1 $0,00
1 $0,00
26-02 TOTAL Licencia Dolby 1 $0,00
Derechos música original 1 paquete 1 $0,00 $0,00
Músicos $0,00 $0,00
26-03 TOTAL Música 1 $0,00
1 $0,00
26-04 Travel/living post 1 $0,00
26-00 POST PRODUCCION SONIDO Y MUSICA 1 $0,00
1 $0,00
27-01 TOTAL Tape-to-film 1 $0,00
1 $0,00
27-02 TOTAL Subtitulación y copias 1 $0,00
1 $0,00
27-03 TOTAL Viajes 1 $0,00
1 paquete 1 $0,00 $0,00
27-04 TOTAL Otros procesos 1 $0,00
27-00 LABORATORIO POST 1 $0,00
TOTAL POST-PRODUCCION $0,00
1 $0,00
28-01 TOTAL Seguros película 1 $0,00
1 $0,00
28-02 TOTAL Pólizas 1 $0,00
1 $0,00
28-03 TOTAL Seguros equipo técnico y cast 1 $0,00
28-00 SEGUROS Y POLIZAS 1 $0,00
1 $0,00
29-01 TOTAL Abogados 1 $0,00
29-00 COSTOS LEGALES 1 $0,00
1 $0,00
30-01 TOTAL Casa Productora 1 $0,00
Varios 1 paquete 1 0 $0,00
30-02 TOTAL Gastos de ofina 1 $0,00
30-00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $0,00
TOTAL ADMINISTRATIVOS $0,00
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION $2.068,00
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION+ ADMINISTRATIVOS $2.068,00
SUBTOTAL $2.068,00
Contingencia 3% :  3.00% $62,04
IVA :  12.00% $255,60
GRAN TOTAL $2.385,64
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BOLERA!/!HOJA!DE!LLAMADO!DÍA!1
JEFE$DE$PRODUCCIÓN:$Miguel$Cármenes$ 2$de$noviembre
DIRECTORA:$Nury$Barbosa DÍA$DE$RODAJE:$1$de$4
ESC DESCRIPCIÓN ELENCO D/N #$de$PLANOS PAG
10 EXT.$CALLE.$DIA$Aurora$y$chofer$de$carro$morboso 1,11 D 2 6/8$pgs
13
EX.T.$CALLE$BUS$TARDE$Aurora$espera$el$bus$saca$sueltos$
de$su$$bolsillo.$A$caminando$feliz$despues$del$sexo. 1 D 1 1/8$pgs
14 INT.$BUS.$TARDE.$ 1,2 D 1 1,$1/4$pgs
15 EXT.$CALLE.$ATERDECER.$ 1,2 D 2 2/8$pgs
ID$# PERSONAJE ACTOR$/$ACTRIZ$ LUGAR$CITACIÓN EN$LOC
1 AURORA 5:30
11 CHOFER$MORBOSO 9:00
EXTRAS CITACIÓN AMBIENTACIÓN$/$UTILERIA
13 Esc$14.$cuidar$continuidad$por$extras
MAQUILLAJE $$$VESTUARIO
FX: Esc:$sangre
MUSICA FOTOGRAFÍA$Y$GRIP
Camioneta$producción$para$seguimiento$esc$2
VEHÍCULOS CITACIÓN NOTA$A$PRODUCCIÓN
Esc.$10$vehiculo$de$chofer$morboso 6:30
$$$$$$$$$HORARIOS$DE$LLAMADO$EN$LOCACIÓN$DE$CADA$MIEMBRO$DEL$EQUIPO$AL$REVERSO$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HORARIOS$DE$RECOGIDA$de$actores$SERÁN$INFORMADOS$POR$PRODUCCIÓN
Ricardo$Aguirre
Jéssica$Barahona
sueltos,$llaves,$audífonos
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LLAMADO!EN!SET!:!06H00
2"de"noviembre"2014
PRODUCCIÓN CITACIÓN
Jefe!de!Producción:!Miguel!Mateo!Cármenes 5:30
!Nicolás!Dávila 5:30
DIRECCIÓN CITACIÓN
Directora:!Nury!Barbosa 5:30
1er!Asistente!de!Dirección:!Johnny!Hidalgo 6:00
Script:!Paula!Vera 6:00
CAMARA CITACIÓN
Director!de!Fotografía:!Nicolás!Restrepo 6:00
1!er!Asistente!de!Cámara:!Pedro!Cornejo 6:00
2!da!Asistente!de!Cámara:!David!Varela 6:00
ILUMINACIÓN CITACIÓN
Gaffer:!Marco!L 6:00
ARTE! CITACIÓN!
Erika!Rodriguez 6:00 !!!!!EQUIPO!Y!ACTORES
David!Guerrero 6:00 SERVICIO!DE!COMIDAS! Cantidad Horas
6:00 Desayuno 25 6H00
SONIDO CITACIÓN Break!1 40 10H30
Diego!Arellano! 6:00 Almuerzo! 25 13H00
Break!2 25 15H00
ELENCO CITACIÓN
Jessica!Barahona 6:00
Chofer!Morboso 6:00
Rosa 6:00
extras 10:30
Personajes Personas Codigo Celular Teléfono Mail Direccion
Aurora Jessica+Barahona 1 984260036
Carol Areli+Puebla 4 984536994 984835846 lorenasantander75@hotmail.com
Stephy Galilea+ 3 958921260 galileac.costales@gmail.com
Rectora+Rosa Maria+del+Rosario 2 998863156 chayocarrillo@yahoo.es
Jorge+Andres Juan+Manuel+Arregui 7 995223024
Tendera+Dolores 10
Borracho+Gordo 18
Borracho+1 Edison+Aroca 8 990880752 edigabo14@hotmail.com
Borracho+2 Bryan+Torres 9 993691022 bryalex36@hotmail.com
Chico+Bus+1 Camilo+Carranza 14 983504595 camilo.j.carranza@gmail.com
Chico+Bus+2 José+Alfredo+Carrera 15 984241686 josealfredocarrera@hotmail.com
Meón 5
chofer+morboso 11
Voz7en7off
Berenice Liliana+Andino 16 992753467
Señora+María
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BOLERA!/!HOJA!DE!LLAMADO!DÍA!2
JEFE$DE$PRODUCCIÓN:$Miguel$Cármenes$ 3$de$noviembre
DIRECTORA:$Nury$Barbosa DÍA$DE$RODAJE:$2$de$4
ESC DESCRIPCIÓN ELENCO D/N #$DE$PLANOS PAG
16 Aurora$tiene$un$orgasmo 1 D 1 1,$4/8$pgs
1
Aurora$se$masturba$pero$le$
interrumpen 1,16 D 7 1/8$pgs
12 A$y$JA$tienen$sexo 1,7 D 5 1,$1/4$pgs
ID$# PERSONAJE ACTOR$/$ACTRIZ$ LUGAR$CITACIÓN EN$LOC
1 AURORA pick$up 5:30
2 JORGE$ANDRES Juan$Manuel$Arregui pick$up 13:30
16 Voz$de$Berenice no no
EXTRAS CITACIÓN AMBIENTACIÓN$/$UTILERIA
MAQUILLAJE $$$VESTUARIO
FX: Esc:$semen Se$quitan$ropa$ojo$por$script
MUSICA FOTOGRAFÍA$Y$GRIP
Sonido$Radio andamios
VEHÍCULOS CITACIÓN NOTA$A$PRODUCCIÓN
$$$$$$$$$HORARIOS$DE$LLAMADO$EN$LOCACIÓN$DE$CADA$MIEMBRO$DEL$EQUIPO$AL$REVERSO$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HORARIOS$DE$RECOGIDA$de$actores$SERÁN$INFORMADOS$POR$PRODUCCIÓN
Jéssica$Barahona
Lili$Andino
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BOLERA!LLAMADO!DE!FILMACIÓN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LLAMADO!EN!SET!:!06H00
3!de!noviembre!2014
PRODUCCIÓN CITACIÓN
Jefe!de!Producción:!Miguel!Mateo!Cármenes 5:30
!Nicolás!Dávila 5:30
DIRECCIÓN CITACIÓN
Directora:!Nury!Barbosa 5:30
1er!Asistente!de!Dirección:!Johnny!Hidalgo 6:00
Script:!Paula!Vera 6:00
CAMARA CITACIÓN
Director!de!Fotografía:!Nicolás!Restrepo 5:30
1!er!Asistente!de!Cámara:!Pedro!Cornejo 5:30
2!da!Asistente!de!Cámara:!David!Varela 5:30
ILUMINACIÓN CITACIÓN
Gaffer:!Marco!L 6:00
ARTE! CITACIÓN!
Erika!Rodriguez 6:00 !!!!!EQUIPO!Y!ACTORES
David!Guerrero 6:00 SERVICIO!DE!COMIDAS! Cantidad Horas
6:00 Desayuno 25 6H00
SONIDO CITACIÓN Break!1 25 10H30
Diego!Arellano! 6:00 Almuerzo! 25 13H30
Break!2 25 15H00
ELENCO CITACIÓN
Jessica!Barahona 6:00
María!del!Rosario! 13:30
Personajes Personas Codigo Celular Teléfono Mail Direccion
Aurora Jessica+Barahona 1 984260036
Carol Areli+Puebla 4 984536994 984835846 lorenasantander75@hotmail.com
Stephy Galilea+ 3 958921260 galileac.costales@gmail.com
Rectora+Rosa Maria+del+Rosario 2 998863156 chayocarrillo@yahoo.es
Jorge+Andres Juan+Manuel+Arregui 7 995223024
Tendera+Dolores 10
Borracho+Gordo 18
Borracho+1 Edison+Aroca 8 990880752 edigabo14@hotmail.com
Borracho+2 Bryan+Torres 9 993691022 bryalex36@hotmail.com
Chico+Bus+1 Camilo+Carranza 14 983504595 camilo.j.carranza@gmail.com
Chico+Bus+2 José+Alfredo+Carrera 15 984241686 josealfredocarrera@hotmail.com
Meón 5
chofer+morboso 11
Voz7en7off
Berenice Liliana+Andino 16 992753467
Señora+María
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BOLERA!/!HOJA!DE!LLAMADO!DÍA!3
JEFE$DE$PRODUCCIÓN:$Miguel$Cármenes$ 4$de$noviembre
DIRECTORA:$Nury$Barbosa DÍA$DE$RODAJE:$1$de$4
ESC DESCRIPCIÓN ELENCO D/N #$DE$PLANOS PAG
4 Aurora$timbra$y$JA$no$está 1,17 D 2 7/8$de$pag
11 Aurora$timbra$y$JA$si$está !,7 D 1 1/8$de$pag
2 Rosa$reprende$a$Aurora 1,2 D 3 1,1/8$de$pag
3 Au,$Stef,$y$Karol$conversan 1,3,4 D 5 4,$6/8$de$pag
8 Aurora$en$baño$tienda 1 2 7/8$de$pag
ID$# PERSONAJE ACTOR$/$ACTRIZ$ LUGAR$CITACIÓN EN$set
1 AURORA pick$up 6:30
2 ROSA María$del$Rosario$ 9:00
7 JORGE$ANDRES pick$up 7:30
3 STEPHY Galilea$Costales 12:30
4 KAROL 12:30
EXTRAS CITACIÓN AMBIENTACIÓN$/$UTILERIA
3 Patio$de$colegio
MAQUILLAJE $$$VESTUARIO
FX: sangre$
MUSICA FOTOGRAFÍA$Y$GRIP
VEHÍCULOS CITACIÓN NOTA$A$PRODUCCIÓN
$$$$$$$$$HORARIOS$DE$LLAMADO$EN$LOCACIÓN$DE$CADA$MIEMBRO$DEL$EQUIPO$AL$REVERSO$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HORARIOS$DE$RECOGIDA$de$actores$SERÁN$INFORMADOS$POR$PRODUCCIÓN
Jéssica$Barahona
Juan$Manuel$Arregui
toallas$higénicas,$tabacos
Arelí$Puebla$
interior$manchado
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BOLERA!LLAMADO!DE!FILMACIÓN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LLAMADO!EN!SET!:!06H00
4!de!noviembre
PRODUCCIÓN CITACIÓN
Jefe!de!Producción:!Miguel!Mateo!Cármenes 5:30
!Nicolás!Dávila 5:30
DIRECCIÓN CITACIÓN
Directora:!Nury!Barbosa 6:00
1er!Asistente!de!Dirección:!Johnny!Hidalgo 6:00
Script:!Paula!Vera 6:00
CAMARA CITACIÓN
Director!de!Fotografía:!Nicolás!Restrepo 6:00
1!er!Asistente!de!Cámara:!Pedro!Cornejo 6:00
2!da!Asistente!de!Cámara:!David!Varela 6:00
ILUMINACIÓN CITACIÓN
Gaffer:!Marco!L 6:00
ARTE! CITACIÓN!
Erika!Rodriguez 6:00 !!!!!EQUIPO!Y!ACTORES
David!Guerrero 6:00 SERVICIO!DE!COMIDAS! Cantidad Horas
6:00 Desayuno 25 6H00
SONIDO CITACIÓN Break!1 40 10H30
Diego!Arellano! 6:00 Almuerzo! 25 13H00
Break!2 25 15H00
ELENCO CITACIÓN
Jéssica!Barahona 6:00
María!del!Rosario! 9:00
Juan!Manuel!Arregui 7:30
Galilea!Costales 12:30
Arelí!Puebla! 12:30
Personajes Personas Codigo Celular Teléfono Mail Direccion
Aurora Jessica+Barahona 1 984260036
Carol Areli+Puebla 4 984536994 984835846 lorenasantander75@hotmail.com
Stephy Galilea+ 3 958921260 galileac.costales@gmail.com
Rectora+Rosa Maria+del+Rosario 2 998863156 chayocarrillo@yahoo.es
Jorge+Andres Juan+Manuel+Arregui 7 995223024
Tendera+Dolores 10
Borracho+Gordo 18
Borracho+1 Edison+Aroca 8 990880752 edigabo14@hotmail.com
Borracho+2 Bryan+Torres 9 993691022 bryalex36@hotmail.com
Chico+Bus+1 Camilo+Carranza 14 983504595 camilo.j.carranza@gmail.com
Chico+Bus+2 José+Alfredo+Carrera 15 984241686 josealfredocarrera@hotmail.com
Meón 5
chofer+morboso 11
Voz7en7off
Berenice Liliana+Andino 16 992753467
Señora+María
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JEFE$DE$PRODUCCIÓN:$Miguel$Cármenes$ FECHA:$5$de$noviembre$014
DIRECTORA:$Nury$Barbosa DÍA$DE$RODAJE:$4$DE$4
ESC DESCRIPCIÓN ELENCO D/N #$de$PLANOS PAG
5 Camino$a$tienda$ 1,5 D 2 2/8$pgs
7 tienda 1,1 D 1 7/8$pgs
6
Aurora$descubre$a$Jorge$
jugando$futbol$ 1,7 D 2 2/8$pgs
9 Aurora$erotiza$a$JA 1,7 D 4 2/8$pgs
ID$# PERSONAJE ACTOR$/$ACTRIZ$ LUGAR$CITACIÓN EN$LOC
1 AURORA pick$up 6:00
7 JORGE$ANDRES pick$up 10:00
5 MEON la$kennedy 6:00
10 DOLORES LA$KENNEDY 8:00
EXTRAS CITACIÓN AMBIENTACIÓN$/$UTILERIA
10$para$jugadores$de$futbol
MAQUILLAJE $$$VESTUARIO
FX: Bolo$chorrea$sobre$mano Pedir$a$extras$que$vayan$con$vestuario$indicado$para$esc.$7
MUSICA FOTOGRAFÍA$Y$GRIP
dolly$esc$
VEHÍCULOS CITACIÓN NOTA$A$PRODUCCIÓN
$$$$$$$$$HORARIOS$DE$LLAMADO$EN$LOCACIÓN$DE$CADA$MIEMBRO$DEL$EQUIPO$AL$REVERSO$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$HORARIOS$DE$RECOGIDA$de$actores$SERÁN$INFORMADOS$POR$PRODUCCIÓN
HOJA%DE%LLAMADO%DIA%4
Jéssica$Barahona
Juan$Manuel$Arregui
Bolo
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5"de"noviembre"2014
PRODUCCIÓN CITACIÓN
Jefe/de/Producción:/Miguel/Mateo/Cármenes 5:30
/Nicolás/Dávila 5:30
DIRECCIÓN CITACIÓN
Directora:/Nury/Barbosa 6:00
1er/Asistente/de/Dirección:/Johnny/Hidalgo 6:00
Script:/Paula/Vera 6:00
CAMARA CITACIÓN
Director/de/Fotografía:/Nicolás/Restrepo 6:00
1/er/Asistente/de/Cámara:/Pedro/Cornejo 6:00
2/da/Asistente/de/Cámara:/David/Varela 6:00
ILUMINACIÓN CITACIÓN
Gaffer:/Marco/L 6:00
ARTE/ CITACIÓN/
Erika/Rodriguez 6:00 /////EQUIPO/Y/ACTORES
David/Guerrero 6:00 SERVICIO/DE/COMIDAS/antidad Horas
6:00 Desayuno 25 6H00
SONIDO CITACIÓN Break/1 35 10H30
Diego/Arellano/ 6:00 Almuerzo/ 25 13H00
Break/2 35 15H00
ELENCO CITACIÓN
Jessica/Barahona 6:00
Meón 6:00
Jorge/Andrés 10:00
Dolores 8:00
Personajes Personas Codigo Celular Teléfono Mail Direccion
Aurora Jessica+Barahona 1 984260036
Carol Areli+Puebla 4 984536994 984835846 lorenasantander75@hotmail.com
Stephy Galilea+ 3 958921260 galileac.costales@gmail.com
Rectora+Rosa Maria+del+Rosario 2 998863156 chayocarrillo@yahoo.es
Jorge+Andres Juan+Manuel+Arregui 7 995223024
Tendera+Dolores 10
Borracho+Gordo 18
Borracho+1 Edison+Aroca 8 990880752 edigabo14@hotmail.com
Borracho+2 Bryan+Torres 9 993691022 bryalex36@hotmail.com
Chico+Bus+1 Camilo+Carranza 14 983504595 camilo.j.carranza@gmail.com
Chico+Bus+2 José+Alfredo+Carrera 15 984241686 josealfredocarrera@hotmail.com
Meón 5
chofer+morboso 11
Voz7en7off
Berenice Liliana+Andino 16 992753467
Señora+María
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LISTA DE PLANOS 
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DIR:	   NURY	  B.	   LA	  BOLERA	  
	  FOT:	   NICOLÁS	  R.	  
	   	  
	   	  
LISTA	  DE	  PLANOS	  
	  
A:	  Aurora	  
SR:	  SRA	  
casa	   B:	  Berenice	  
	  I:Inspectora	   J:	  Jorge	  
	   	  S:	  Stephy	   D:	  Dolores	  
	   	  K:	  Karol	   G:	  Gordo	  
	   	  
	   	   	   	  ESC	   PLANO	   INT	  -­‐	  BAÑO	  -­‐	  DIA	   OBSERVACIONES	  
1 a 
FLYCAM de P.P de A restregandose el shampu en 
la cabeza y bajamos con la espuma esta su espalda 
qdonde se forman los créditos. 60fps 
1 b 
fly cam P.P de titulo libro entra mano a cuadro y la 
seguimos hasta que cambia de música.   
1 c FLYCAM de P.P de camara recorriendo el cuerpo de A, se forman los siguientes créditos.   
1 d Planos de vapor, piel y musica.   
1 e P.M de pelos baja la camara con ellos se forman los creditos y se van por el caño.   
1 f 
P.P de dedo de A que sube hasta P.P de boca de A. 
Cuando va a probar el dedo llama B y nos abrimos 
a P.P de A asustada texto. 
1era vez q vemos 
la cara. 
1 g P.M de A secandose los pies    
    INT - INSPECCIÓN - DIA   
2 a DOLLY IN P.G a I acarica su gato hasta que entra A en cuadro se sienta y nos quedamos O.S de A a I   
2 b O.S de I texto de A. Hastq eu A sale.   
2 a P.P de reacciones A   
    EXT -PATIO - DIA   
3 a 
P.G picado de A recostada en las piernas de S y K 
pluma hasta P.M de A que las mira y fuma. 
Cuando se empiece a imaginar bajamos mas la 
pluma hasta P.P de A. Luego volvemos a subir 
vemos como se pone la mochila y corre al muro. 
  
3 b T.S de S y K y referencia de A recostada.   
3 c 3 shot parte de lectura   
3 d P.P de boca A leyendo   
3 e P.P de S y K reacciones   
	  	   	  	   EXT	  -­‐	  CASA	  DE	  JORGE	  -­‐	  DIA	   	  	  
4 a O.S de A aplastando el timbre con insistencia.    
4 b P.P de reacciones   
    EXT - CALLEJON - DIA   
5 a FLY CAM P.M de A que camina y se hace pipi.   
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5 b 
O.S de A que mira al chico q esta haciuendo pipi y 
este la coquetea. Se da la vuelta y nos vamos con 
ella en P.M hasta el poste. Pasamos a O.S de A, y la 
dejamos ir girnado por la esquina. 
  
        
        
    EXT -CANCHA DE FUTBOL - DIA   
6 a P.M de A a O.S de A mirando el partido de futbol y se va.   
6 b P.P de J arreglandose.   
    EXT - TIENDA - DIA   
7 a O.S de A que camina hacia la tienda a T.S de A y D textos a P.P de susurro de A a T.S texto de D.   
    INT - BAÑO - DIA   
8 a 
P.M de A entra al baño se sienta vemos satisfaccion 
mira hacia abajo y vamos a plano senital vemos 
calzon con sangre, ella mira hacia arriba estresada. 
  
8 b P.M de A se levanta va al espejo mira la taza.   
    EXT -CANCHA DE FÚTBOL - DIA   
9 a P.P. Boca de A comiendose un bolo a O.S de A mirando a J.A jugar futbol.   
9 b P.M de J.A jugando futbol. 60fps 
9 c P.P de J.A jugando futbol 60fps 
9 a P.M de A q se va y J.A la persigue, textos a O.S de A regresa a ver a J.A y vamos a T.S. Textos.   
9 d P.P insertos mano D, no sdale agua, no se va el agua.   
    EXT -CALLE - TARDE   
10 a 
P.G de A viniendo por la calle loc off A hasta P.M 
de A y nos vamos con ella en P.M vemos el carro 
que aparece atrás 
  
10 b P.M de A lanzando la piedra y reaccionando.   
    EXT - CASA DE J.A -TARDE   
11 a P.P de dedo de A timbrando a P.M de A y J.A que sale a verla.   
    INT - CUARTO J.A - NOCHE   
12 a T.S de J.A y A abrazoados en el cuarto. Master de la escena yendo a P.M y P.P   
12 b O.S de J.A a A textos   
12 c O.S de A a J.A textos   
12 d P.P de manos J.A sudando, tragando saliva, ereccion, penetracion    
12 e P.P de A reacciones, gemidos, penetracion    
    EXT -CALLE - TARDE   
13 a Flycam P.M de A caminando feliz despues del sexo.   
    INT-BUS-TARDE   
14 a Flycam P.P de A a O.S de A espaldas va al timbre (Master)   
 
16 b Flycam P.M de A de frente hasta el timbre del autobus   
16 c P.P de mano A apretando las llaves y reacciones de A   
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17 c Flycam P.M de A a P.P de A sonrie fade a negro.   
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CRONOGRAMA DE PLANOS 
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CRONO	  -­‐	  LA	  BOLERA	  -­‐	  2	  DE	  NOV	  
ESCENA	   PLANO	   LUGAR	   HORA	  INICIO	   HORA	  FINAL	   OBSERVACIONES	  
    EXT -CALLE - TARDE 	  	   	  	   	  	  
10 a 
P.G de A 
viniendo por 
la calle loc off 
A hasta P.M 
de A y nos 
vamos con 
ella en P.M 
vemos el 
carro que 
aparece atrás 
6h30	  AM	   07h40	  AM	   	  	  
10 b 
P.M de A 
lanzando la 
piedra y 
reaccionando. 
07H40	  AM	   8H30	  AM	   	  	  
    EXT -CALLE - TARDE 	  	   	  	   	  	  
13 a 
Flycam P.M 
de A 
caminando 
feliz despues 
del sexo. 
9H00	   10H00	   	  	  
14 a 
Flycam P.P de 
A a O.S de A 
espaldas va al 
timbre 
(Master) 
11h00	   13h00	   	  	  
15 b 
Flycam P.M 
de A de frente 
hasta el 
timbre del 
autobus 14h30	   16h00	   	  	  
15 c 
P.P de mano 
A apretando 
las llaves y 
reacciones de 
A 16h30	   17h30	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CRONO	  -­‐	  LA	  BOLERA	  -­‐	  3	  DE	  NOV	  
ESCENA	   PLANO	   LUGAR	  
HORA	  
INICIO	  
HORA	  
FINAL	   OBSERVACIONES	  
	  	   	  	   INT	  -­‐	  BAÑO	  -­‐	  DIA	   	  	   	  	   	  	  
16 c 
Flycam P.M de A 
a P.P de A sonrie 
fade a negro. 6h30	   7h30	   	  	  
1 a 
FLYCAM de P.P 
de A 
restregandose el 
shampu en la 
cabeza y bajamos 
con la espuma esta 
su espalda qdonde 
se forman los 
créditos. 
7h45	   8h30	   	  	  
1 c 
FLYCAM de P.P 
de camara 
recorriendo el 
cuerpo de A, se 
forman los 
siguientes 
créditos. 8h45	   9h30	   	  	  
1 d Planos de vapor, piel y musica. 9h45	   10h15	   	  	  
1 e 
P.M de pelos baja 
la camara con ellos 
se forman los 
creditos y se van 
por el caño. 10h30	   11h15	   	  	  
1 f 
P.P de dedo de A 
que sube hasta P.P 
de boca de A. 
Cuando va a 
probar el dedo 
llama B y nos 
abrimos a P.P de 
A asustada texto. 11h30	   12h00	   	  	  
1 b 
fly cam P.P de 
titulo libro entra 
mano a cuadro y 
la seguimos hasta 
que cambia de 
música. 12h15	   12h45	   	  	  
1 g P.M de A secandose los pies  12h45	   13h30	   	  	  
    INT - CUARTO J.A - NOCHE 	  	   	  	   	  	  
12 a 
T.S de J.A y A 
abrazoados en el 
cuarto. Master de 
la escena yendo a 
P.M y P.P 14h30	   15h30	   	  	  
12 b O.S de J.A a A textos 15h45	   16h30	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12 c O.S de A a J.A textos 16h45	   17h30	   	  	  
12 d 
P.P de manos J.A 
sudando, 
tragando saliva, 
ereccion, 
penetracion  17h45	   18h30	   	  	  
12 e 
P.P de A 
reacciones, 
gemidos, 
penetracion  18h45	   19h30	   	  	  
 
 
CRONO	  -­‐	  LA	  BOLERA	  -­‐	  4	  DE	  NOV	  
ESCENA	   PLANO	   LUGAR	  
HORA	  
INICIO	  
HORA	  
FINAL	   OBSERVACIONES	  
	  	   	  	  
EXT	  -­‐	  CASA	  
DE	  JORGE	  -­‐	  
DIA	   	  	   	  	   	  	  
4 a 
O.S de A 
aplastando el 
timbre con 
insistencia.  6h30	   7h00	   	  	  
4 b P.P de reacciones 7h15	   7h45	   	  	  
    
EXT - CASA 
DE J.A -
TARDE 	  	   	  	   	  	  
11 a 
P.P de dedo 
de A 
timbrando a 
P.M de A y 
J.A que sale a 
verla. 8h00	   8h30	   	  	  
    
INT - 
INSPECCIÓN 
- DIA 	  	   	  	   	  	  
2 a 
DOLLY IN 
P.G a I acarica 
su gato hasta 
que entra A 
en cuadro se 
sienta y nos 
quedamos 
O.S de A a I 
9h30	   10h30	   	  	  
2 b 
O.S de I texto 
de A. Hastq 
eu A sale. 10h45	   11h30	   	  	  
2 c P.P de reacciones A 11h45	   12h30	   	  	  
    EXT -PATIO - DIA 	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3 a 
P.G picado de 
A recostada 
en las piernas 
de S y K 
pluma hasta 
P.M de A que 
las mira y 
fuma. 
Cuando se 
empiece a 
imaginar 
bajamos mas 
la pluma 
hasta P.P de 
A. Luego 
volvemos a 
subir vemos 
como se pone 
la mochila y 
corre al muro. 
14h30	   15h30	   	  	  
3 b 
T.S de S y K y 
referencia de 
A recostada. 15h45	   16h00	   	  	  
3 c 3 shot parte de lectura 16h15	   17h00	   	  	  
3 d P.P de boca A leyendo 17h15	   17h45	   	  	  
3 e P.P de S y K reacciones 18h00	   18h30	   	  	  
    INT - BAÑO - DIA 	  	   	  	   	  	  
8 a 
P.M de A 
entra al baño 
se sienta 
vemos 
satisfaccion 
mira hacia 
abajo y 
vamos a 
plano senital 
vemos calzon 
con sangre, 
ella mira 
hacia arriba 
estresada. 
19h30	   20h00	   	  	  
8 b 
P.M de A se 
levanta va al 
espejo mira la 
taza. 20h30	   21h00	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CRONO	  -­‐	  LA	  BOLERA	  -­‐	  5	  DE	  NOV	  
ESCENA	   PLANO	   LUGAR	  
HORA	  
INICIO	  
HORA	  
FINAL	   OBSERVACIONES	  
    
EXT - 
CALLEJON - 
DIA 	  	   	  	   	  	  
5 a 
FLY CAM 
P.M de A 
que camina y 
se hace pipi. 
6h30	   7h30	   	  	  
5 b 
O.S de A que 
mira al chico 
q esta 
haciuendo 
pipi y este la 
coquetea. Se 
da la vuelta y 
nos vamos 
con ella en 
P.M hasta el 
poste. 
Pasamos a 
O.S de A, y la 
dejamos ir 
girnado por 
la esquina. 
7h45	   8h30	   	  	  
    
EXT - 
TIENDA - 
DIA 	  	   	  	   	  	  
7 a 
O.S de A que 
camina hacia 
la tienda a 
T.S de A y D 
textos a P.P 
de susurro 
de A a T.S 
texto de D. 
8h45	   10h00	   	  	  
    
EXT -
CANCHA 
DE FUTBOL 
- DIA 	  	   	  	   	  	  
6 a 
P.M de A a 
O.S de A 
mirando el 
partido de 
futbol y se 
va. 10h30	   11h30	   	  	  
6 b P.P de J arreglandose. 11h45	   13h00	   	  	  
    
EXT -
CANCHA 
DE FÚTBOL 
- DIA 	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9 a 
P.P. Boca de 
A 
comiendose 
un bolo a O.S 
de A 
mirando a 
J.A jugar 
futbol. 14h30	   15h30	   	  	  
9 b 
P.M de J.A 
jugando 
futbol. 15h45	   16h30	   	  	  
9 c 
P.P de J.A 
jugando 
futbol 16h45	   17h45	   	  	  
9 a 
P.M de A q 
se va y J.A la 
persigue, 
textos a O.S 
de A regresa 
a ver a J.A y 
vamos a T.S. 
Textos. 18h00	   18h45	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Cargo Nombre Teléfono Celular Email Dirección Comida Observaciones
Dirección Nuri*Barbosa 992793169 nury4hop@hotmail.com
1AD Johnny*Hidalgo 986851703 jv.hidalgo87@gmail.com
2AD Paula*Vera 987315550 paulakamilavera@hotmail.com
3AD Juan*Jose*Geller 997005232 juanjogeller@yahoo.es
3AD Paula*Llerena
Productor*Gener/Prod.*Campo Miguel*Carmenes 998335597 migmat2790@hotmail.com
Asist.*Prod.*2 Vale*Guevara 999546622 valeria.guevara@outlook.es
Asistencia*de*Prod.*3 Nicolas*Dávila 999820027 nicodmusica@hotmail.com
Asistencia*Prod.*(Fiesta) Maki*Lasso 992797414 mcristinalasso@gmail.com
Dirección*Foto Nicolas*Restrepo 984093271 restreponicolas@hotmail.com
Asist.*Foto*1 Willy*Groener
Dirección*Arte Erika*Rodriguez 999907080 erikita8@hotmail.it
Asist.*Arte*1 David*Guerrero 992914891 davichoguerrero@gmail.com
Maquillista Nicole*Andino 995304900
Vestuario Camila*Carrillo 983766088 camila.carrillo@gmail.com
Dirección*Sonido Diego*Arellano* 991310335 ehdlt@yahoo.com
Gaffer Marco*Lopez 998630328 la.26@hotmail.com
Grip*1 *Karina*Reina 987375325 karinareinaj@gmail.com
Catering Marcia*Padilla 998551630 999659366 march_ins@hotmail.com
Transporte*Actores Walter*Barbosa 999829269
Lista;de;Crew
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CONTRATOS CON LOCACIONES 
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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
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REPORTES DE SCRIPT 
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REPORTES DE SONIDO  
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REPORTE DE PROGRESO DIARIO 
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LISTA DE CRÉDITOS 
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Lista	  de	  extras	  
Nombre	   Celular	   Mail	   Edad	   Si-­‐No	  
Almar	  Renteria	   984732650	   	  	   	  	   	  	  
Amaranta	  Choez	   995975308	   	  	   	  	   	  	  
Antonio	   967915578	   	  	   	  	   	  	  
Camila	  Trujillo	   988997110	   	  	   	  	   	  	  
Cristina	  Tamayo	   986044098	   	  	   	  	   	  	  
Ariana	  Moreno	   983906030	   	  	   	  	   	  	  
Byron	  Robles	   995719132	   	  	   	  	   	  	  
Diego	  Herrera	   983498037	   	  	   	  	   	  	  
German	  Bravo	   984554847	   	  	   	  	   	  	  
Joel	  Molina	   979175657	   	  	   	  	   	  	  
Jonathan	  Mayorga	   999285759	   	  	   	  	   	  	  
Ma	  Gabriela	  de	  la	  Cadena	   995879685	   	  	   	  	   	  	  
Malu	   992620415	   	  	   	  	   	  	  
Marco	  Torres	   989770900	   	  	   	  	   	  	  
Oliverio	  Romero	   983580943	   	  	   	  	   	  	  
Paul	  Poveda	   983580943	   	  	   	  	   	  	  
Sofy	  Guzman	   995764025	   	  	   	  	   	  	  
Victor	  Mora	   987292063	   	  	   	  	   	  	  
Yadira	  Vega	   992859006	   	  	   	  	   	  	  
 
 
 
 
 
 
Personajes Personas Codigo Celular Teléfono Mail Direccion
Aurora Jessica+Barahona 1 984260036 jessy9k9boom@hotmail.com
Carol Areli+Puebla 4 984536994 984835846 lorenasantander75@hotmail.com
Stephy Galilea+ 3 958921260 galileac.costales@gmail.com
Rectora+Rosa Maria+del+Rosario 2 998863156 chayocarrillo@yahoo.es
Jorge+Andres Juan+Manuel+Arregui 7 995223024 juanmanuelarregui95@hotmail.com
Tendera+Dolores Cecilia+Asquet 10 987833178 2494017
Borracho+1 Edison+Aroca 8 990880752 edigabo14@hotmail.com
Borracho+2 Bryan+Torres 9 993691022 bryalex36@hotmail.com
Chico+Bus+1 Camilo+Carranza 14 983504595 camilo.j.carranza@gmail.com
Chico+Bus+2 José+Alfredo+Carrera 15 984241686 josealfredocarrera@hotmail.com
Meón Jeffrey+Carrillo 5 984658491 jeff_zilla@hotmail.com
chofer+morboso Ricardo+Aguirre 11 999453098
Voz7en7off
Berenice Liliana+Andino 16 992753467
Señora+María
Bus Mauricio 995656032
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“Bolera” es un cortometraje de ficción de aproximadamente 20 minutos. Encaja 
en el género del drama. Y trata la historia de Aurora, quien es una chica de 15 
años que atraviesa la etapa de la pubertad y quiere a toda costa perder su 
virginidad con el chico que le gusta; sin embargo su deseo es truncado 
constantemente cuando enfrenta el acoso sexual en los diferentes entornos en 
los que se desenvuelve. Esto le desmotiva y la confunde. A pesar de todo, 
logrará su objetivo sobrepasando los obstáculos de acoso que como ella 
atraviesan muchas mujeres de su edad.  
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Aurora atraviesa una etapa de curiosidad sexual en plena edad del burro,  la 
rebeldía y el deseo posicionándose en su vida, interponiéndose en el trayecto 
de su pérdida de virginidad, que es lo que ha aprendido a querer, y que por lo 
tanto se ha convertido en un factor decisivo para la construcción de su 
personalidad. Ella quiere crecer,  sus cambios físicos son algo nuevo, algo que 
le llena de orgullo y que le motiva, mucho mas, en lo que tiene que ver con su 
deseo de no ser virgen, pues quiere ser diferente  a todas las que le rodean. 
 
Sus senos cada vez más grandes, sus caderas que se ensanchan y su vagina 
que dejo de ser de niña, nuevas sensaciones que la incitan a tocarse. En su 
intimidad se descubre, poco a poco nota algo nuevo, los hombres la miran, ella 
siente que le desvisten con la mirada; son hombres grotescos, viejos verdes, 
feos, raros. Este  entorno nuevo, ese comportamiento que los hombres de 
repente ejecutan sobre su nuevo cuerpo, la incomodan,  su instinto se esconde 
no puede ser mas ella, sus senos se esconden como mecanismo de 
protección, pero se da cuanta que estas nuevas lógicas están diseñadas para 
que ella pierda su autonomía. Sus mecanismo de protección le sirven por 
ahora, sin embargo, inevitablemente deja de lado el impulso que sus nuevas 
curvas desataron. 
 
La pubertad, edad hermosa pero difícil, le hace descubrir la inevitable 
sensación de las mariposas en la panza y el idilio  del amor. Sin embargo a la 
vez, con pesar descubre que ya no es una niña que puede caminar tranquila en 
la calle.  
 
El patriarcado que aun no es de su total comprensión, le empieza a molestar. 
La violencia, las palabras peyorativas, las groserías de los viejos verdes, y la 
indecisión de su ex novio, desencadenan en ella una decisión de salir del 
letargo. En inicio sus resentimientos la sorprenden ya que sueña despierta en 
la venganza pero después de haber aguantado suficiente, decide liberarse de 
sus miedos, recuperar su deseo y por fin perder su virginidad. Al librarse de la 
sumisión en la que se encontraba, descubre que su sexualidad no le da miedo, 
y les deja claro a los molestosos que con ella nadie se mete. 
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